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CALZA DOS T 5 RT?Í;T 
La gran victoria de Teruel 
Rotundo y definit ivo, el episodio de Teruel pregona la potencialidad de 
nuestro Ejé rc i to y el genio mil i tar de nuestro Caudil lo Franco, Una sorpresa 
y una t r a i c ión , a m á s de un esfuerzo desesperado del marxismo internacional , 
que a c u m u l ó sus mejores fuerzas y todo el material que le sirven los enemi-
gos de E s p a ñ a , pudo conseguir el ún i co tr iunfo rojo de importancia , con la 
ca ída y d e s t r u c c i ó n de la m á r t i r capital del bajo A r a g ó n , que s i rv ió para 
lanzar a todos los vientos del mundo, con una organizada propaganda, la 
a f i rmac ión de que el antifascismo pod ía tr iunfar porque ya contaba con 
potencia para abatir a los «facciosos». Pero el hecho circunstancial ha 
quedado borrado y anulado de modo definitivo, 
j l e r u c l es nuestro ya, y para siempre! Porque si antes era una c u ñ a 
dentro del ter r i tor io rojo expuesta a la defección, hoy sus l ímites se han 
ensanchado y se va alejando el frente por v i r tud de la conquista del valle del 
Alfambra . Y esta batalla, que c o n t i n ú a , nos abre las puertas para otras 
conquistas transcendentales que p r e c i p i t a r á n el final de la guerra. 
Nuestro Ejé rc i to se ha cubierto de g lor ia una vez m á s . Dios nos ayuda 
y muy pronto l l ega rá la v ic tor ia definitiva y con ella la paz y el resurgir de 
E s p a ñ a . C o n todo entusiasmo y con fe en nuestro Caudi l lo gritemos: 
l^ jro:noo, I^ rsuaoo, I^ranoo. 
¡Viva. K£i|3fnrxíi! 
Un problema local que es 
general o que por ser 
general tiene que ser local 
El deseo de comprobar personal-
mente y por v is ión directa de la real i -
dad si estaba plenamente justificado 
^1 auxil io que Asistencia Social pres-
ta a gran n ú m e r o de familias que por 
distintos motivos lo reclaman, me 
movió a hacer una i n f o r m a c i ó n am-
plia en uno de los sectores m á s pobla-
dos de nuestra ciudad: el que com-
prende las fe l igres ías o barrios de 
San Pedro y Santiago y se extiende 
desde los altos del Asi lo a la Puerta 
de Granada. Sus e n s e ñ a n z a s pueden, 
sin duda, aplicarse a toda Antequera 
sin peligro de error y por mayores 
razones. 
Esta inspecc ión que hicimos con-
juntamente el s e ñ o r registrador y 
quien estas l íneas escribe, d ió por 
resultado la conv icc ión plena de que 
el aux i l io que se presta e s t á muy por 
bajo de las necesidades a remediar 
urgentes y perentorias que en muchos 
casos pudimos apreciar, y esto a tal 
punto que en vez de restringir el n ú -
mero de raciones que se daban fué 
preciso aumentarlas en no p e q u e ñ a 
c u a n t í a a pesar de proceder con crite-
r io severo en las ^or f^s iones . Las 
manifestaciones que anteceden pue-
den servir para juzgar del problema 
frente a opiniones formadas, con la 
mejóf buena fe sin duda, pero sin 
puficientes elementos de enjuicia-
rento, • 
Pero no es este el aspecto de la 
Gran surtido en calzados para seño-
ra , caballero y niños , a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
BlGUBOSf l Y E N T H BL OOKT0DO 
cues t ión , con ser muy importante, el 
al que voy a referirme. 
Muy otro es el punto de vista que 
voy a tratar ahora, si í n t i m a m e n t e 
enlazado con aqué l , distinto, y no 
menos trascendente, de tal modo esto 
ú l t imo, que me atrevo a afirmar no 
puede resolverse el problema social 
sin que al propio tiempo tenga tam-
b ién so lu c ió n . Tal aspecto con hono-
res de cues t ión , pr incipal , es el del 
hogar; es decir, de aquella m á s í n t i m a 
re lac ión que se establece entre el hom-
bre y la t ierra hasta el punto de que 
siendo és ta trabajada por la inmensa 
m a y o r í a de ellos para obtener el a l i -
mento que todos necesitamos, t o d a v í a 
es m á s estrecha la c o m u n i ó n que se 
establece con aquel trozo sobre el que 
se asienta el hogar que habitamos, 
choza o palacio, que con aquellos 
que nos brindan el trabajo o nos pro-
porcionan los frutos que nos susten-
ten ían . 
Y es natural: uno y otros de estos, 
trabajo y frutos, no se producen sino 
a costa de sudores, de esfuerzos y 
sacrificios. S ó l o el primero, el hogar, 
no el que padece, en vez de disfrutar-
lo , la mayor parte de la humanidad, 
sino el que debiera y podr í a poseer; 
no el que c o n t e m p l á b a m o s en nues-
tras vidtas , muchas veces, miserable 
y repelente, impropio hasta para 
establo de animales cuanto menos 
die no de h a b i t a c i ó n para personas; 
sino el que imaginamos debe corres-
ponder a toda familia en una n a c i ó n 
cristiana, civilizada y rica, si los 
factores que e n t r a ñ a n el verdadero 
progreso ocupasen cada cual el lugar 
que le corresponde para que reinase 
el orden y no estuviesen alterados 
por la t i r an í a que el capitalismo ejer-
ce en el r ég imen e c o n ó m i c o supedi-
tando a sus intereses sin calor de 
humanidad y pertenecientes a una 
m i n o r í a las necesidades materiales, 
intelectuales y morales de la inmensa 
m a y o r í a de los hombres. 
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M í o informativo le lo Im 
En virtud de la nueva organización dada a 
este servicio y para dar c umplimienio a las 
normas establecidas por la Superioridad, se 
hace público lo siguiente: 
Las personas que deseen pedir noticias de 
familiares residentes en la zona todavía no li-
berada por nuestro glorioso Ejército, han de 
dirigirse N E C E S A R I A M E N T E al señor presi-
dente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, 
enviando nota con los nombres, apellidos y 
domicilios tanto del .solicitante como del des-
tinatario. También deberán ser enviadas al 
mismo, la contestación a las fichas proceden-
tes de la otra zona, en las que no pueden em-
plearse más de quince palabras y solamente 
sobre asuntos familiares. 
Se interesa de todos aquellos que utilicen 
este servicio un donativo, aunque sea modesto, 
para ayudar a los gastos que ocasiona su sos-
tenimiento. 
Só lo esc hogar, repito, en el que el 
hombre se completa por el matr imo-
nio y se desenvuelve y p e r p e t ú a por 
la familia y se trasmite por la heren-
c i a , de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , es 
el que nos proporciona los m á s puros 
goces a que en una vida ordenada 
podemos aspirar y el que mitiga los 
sufrimientos y los dolores que tan 
p r ó d i g o s nos ofrece la vida sobre la 
tierra como valle de l á g r i m a s que es. 
Y ese hogar que debiera ser para la 
familia como el vestido para el cuer-
po, el de que disfrutaran cuantas se | 
constituyan, j cuán lejos es tá , por des-
gracia, de llenar semejante ideal y de 
dar so luc ión a tantas necesidades y 
problemas como es tá l lamada a cu-
br i r y resolver! Y no menos asombro 
y a d m i r a c i ó n que e x t r a ñ e z a y perple-
j idad produce el hecho de que el por-
tentoso desenvolvimiento del progre-
so material que ha sabido a r ro l ar y 
vencer los mayores o b s t á c u l o s que 
a él se o p o n í a n ; incluso llegando a 
los m á s estupendos descubrimientos 
en ap l i cac ión de las ciencias natura-
les, no haya sabido o podido hacer 
en cambio que todo ese inmenso 
c ú m u l o de bienes sirvan al f in que 
primordialmente debiera llenar, el de 
proporcionar a toda familia un hogar 
desde el que pudiera disfrutar de esos 
mismos bienes, siendo a s í que al con-
trar io de lo que debiera suceder sea 
precisamente el hogar de la inmensa 
m a y o r í a de las familias, el lugar des-
de el cual no pueden disfrutar de la 
comodidad, d i s t r a c c i ó n y bienestar 
que el bar o la taberna, cuando no 
otros centros, les pueden proporcio-
nar: ¿Y eso por qué? ¿ E s que real-
mente no puede la e c o n o m í a nacional 
proporcionar a todos los hombres un 
hogar digno y decoroso? ¿ E s que lo 
impiden los prejuicios e c o n ó m i c o s ? 
Rotundamente negamos lo primero y 
afirmamos lo ú l t imo . E n sucesivos 
a r t í cu lo s lo iremos demostrando. 
Celebración de la 
reconquista de Teruel 
Este episodio glorioso de la guerra, 
que ha sido el digno remate a la batalla 
librada en las tierras del bajo Aragón, 
magistral repuesta al cacareado triunfo 
circunstancial de los rojos, promovió la 
natural expectación y comentarios entu-
siastas en Antequera. 
Los balcones se llenaron de colgaduras 
y banderas y el comercio cerró sus puer-
tas espontáneamente en la tarde del 
martes. 
Se proyectó una manifestación, que se 
celebró en la tarde del miércoles, resul-
tando muy nutrida. En cabeza marcha-
ban los muchachos de las Organizaciones 
Juveniles con su banda de cornetas y 
tambores, escuadra de gastadores y ban-
deras, tanto la nacional y de Falange, 
como las de los países amigos. 
A continuación marchaban las flechas 
femeninas en perfecta formación que 
mereció elogios generales y la felicita-
ción de las autoridades expresada por 
conducto de su delegada local, camarada 
Agustina Ruiz Conejo. 
Seguía la Banda municipal, tras de la 
cual marchaba la presidencia de la mani-
festación, integrada por el comandante 
militar don Andrés -Arcas; alcalde don 
León Checa; capitán del sector de la G. C. 
don Antonio Gutiérrez; jefe de F. E. T. 
camarada Ricardo Burgos; juez del parti-
do don Enrique Hernández; vicario don 
Rafael Corrales y demás autoridades y 
representaciones de carácter militar, ! 
civil y eclesiástico cuya enumeración 
sería extensa y expuesta a omisiones. 
Baste decir que allí figuraba todo lo más 
representativo de Antequera, y que en el 
grueso de la manifestación se hallaban 
personas de todas las clases sociales y 
de ambos sexos. 
El desfile comenzó desde la entrada del 
paseo del Generalísimo Franco, siguió 
por la avenida del General Várela, calles 
Ramón y Cajal, Trinidad de Rojas e Infan-
te Don Fernando, terminando en la antes 
citada avenida. Durante todo el trayecto 
se interpretaron y cantaron himnos y ^  
canciones patrióticas, y se dieron nume- j 
rosos vivas y gritos entusiastas. 
Desde f l balcón principal del edificio 
de San Luis presenciaron el paso de la 
manifestación las autoridades, y tanto el ] 
alcalde como el jefe militar de la plaza 
pronunciaron patrióticas alocuciones, 
que terminaron con entusiastas aplausos 
y vítores. 
La manifestación se disolvió y seguida-
mente se trasladaron las autoridades y 
numerosísimas personas a la iglesia de 
los Remedios, donde se cantó un «Te 
Déum» oficiando el señor vicario arci-
preste. 
El superior de los misioneros de la 
Congregación de San Vicente de Paúl, de 
Málaga, R. P. Rafael Marcos, pronunció 
un sentido y elocuente discurso en térmi-
nos patrióticos sobre el fausto motivo 
que nos congregaba, y finalmente se 
cantó un responso por los caídos. 
HueilOS del día - Villa Milagros 
OfiSmiZBClMES JOVEIIILES 
DE F . E . T . Y PE L9S J . O . Ü . S . 
SURCC 
B los militantes juveniles de Falanoe 
P U N T O 15.—Cuando se menciona 
el Derecho, y este punto habla del 
derecho al trabajo, quisiera uno ser 
jur isper i to . N o s i é n d o l o , me atengo a 
observaciones vulgares que pueden 
hacerse basadas, a mi ju ic io , en el 
Derecho. 
Con el Derecho Romano que tanto 
figura en las p r ác t i c a s y en los estu-
dios de los doctos, se empareja el de-
recho al trabajo, a q u í concretamente, 
de los e s p a ñ o l e s . 
E l arado latino es para nosotros u n 
c ó d i g o en acc ión , es la capacidad, el 
poder de actividad de las fecundas 
en e rg í a s e s p a ñ o l a s . 
La e m o c i ó n que ponemos al decir 
sentenciosamente ante una labor re-
cia, inteligente y constante, que es 
obra de romanos, eleva a una d ign i -
dad grande las tarcas que viven y se 
mueven en todas las profesiones y 
oficios que forman la vida eminente-
mente humana, la vida civilizada y 
cristiana. 
Somos de tal naturaleza que nues-
tro decoro consiste en trabajar. Se es 
menos humano cuanto menos se t ra-
baja. 
E n la c ivi l ización cristiana culmina 
esta apti tud de laboriosidad intel igen-
te con esta b r e v í s i m a a p o l o g í a : «[Es 
obra de benedic t inos!» 
Y a tenemos a q u í el concepto a s c é -
tico, de mi l ic ia y hermandad del t ra-
bajo, de! trabajo tota l i tar io en que 
cabe, el decir misa y el machacar hie-
r ro , que es la esencia falangista del 
nacionalsindicalismo. De nuestros 
tiempos de oro queda aquella gran 
frase que dibuja a Felipe I I : «iEs l a 
obra del Escor ia l !» 
H o y la obra del Escorial tiene que 
ser la obra de Oviedo y la del A l c á z a r 
y la de Teruel. Tenemos en perspecti-
va una ingente labor que realizar, no 
desmintamos nuestra v o c a c i ó n huma-
na, nuestro derecho al trabajo, que es 
el derecho a ser e s p a ñ o l e s . 
N E M E S I O S A B U G O 
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| C A R M E N N I E T O | 
| CONCERTISTA | 
5 Profesora de Piano Titulada, por el S 
H Conservatorio de Madrid. 
| DA CLASES A DOMICILIO f 
Honorarios convencionales 3 
I Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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E L S O L D E A N T E Q U E R A — Pásrina l.» 
Proyecciones de asilados 
C O N T R A E L D E R E C H O D E A S I L O 
El c a r á c t e r sagrado de la inv io la -
bi l idad de que siempre, en todas las 
é p o c a s y pueblos,se r ev i s t i ó la repre-
s e n t a c i ó n d ip lomát i ca , para ponerla 
en g a r a n t í a y recaudo de su func ión 
a l t í s ima , y aquel derecho, nacido por 
la ficción legal, de la inmunidad de 
los edificios y palacios de las Lega-
ciones y Embajadas, es durante la 
r e v o l u c i ó n marxista e s p a ñ o l a un mito, 
e n c a r n a c i ó n exacta del nivel cul tural 
del Estado que p r e t e n d í a n implantar. 
Si el celo en la g a r a n t í a de la vida y 
el honor de los ciudadanos se mani-
fiesta en mayor grado, cuanto m á s 
culta es la N a c i ó n , y el atentado con-
tra aquellas prerrogativas con mayor 
r igor ha de castigarse, las manifes-
taciones y actos constantes de las 
llamadas « a u t o r i d a d e s ro jas» son 
prueba i n e q u í v o c a del estado de de-
g r a d a c i ó n a que sus dirigentes y 
organizaciones l legaron. 
N o se detienen ante el respeto a la 
vida y l ibertad de los propios Agentes 
d ip lomá t i cos . U n día asesinan cobar-
demente al B a r ó n de Borchgrave, 
secretario de la Embajada belga; des-
p u é s muere el doctor Pichardo, En-
cargado de Negocios de Cuba, rodea-
do «áe tan especiales circunstancias 
que hasta la exp l i cac ión de su falle-
cimiento, produce sorpresa; es en 
otra o c a s i ó n , cuando se retiene la 
vali ja d i p l o m á t i c a de Chile, v io l ándo-
se su contenido, y m á s tarde, es dete-
nido en Valencia, cuando embarcaba 
con su esposa, el v icecónsu l de Pa-
n a m á en Madr id , d e s p o j á n d o s e l e s del 
equipaje y c o n f i s c á n d o s e l e s los valo-
res y documentos que llevaban. 
Desde los primeros instantes se 
desata una implacable host i l idad con-
tra toda la labor d ip lomát i ca , y los 
organismos sindicales y las milicias 
r ival izan en atentados, ruindades y 
miserias, contra los lugares de asilo 
y los asilados, exteriorizando su odio 
implacable, que en vano trata de ocul-
tar la po l í t i ca m a q u i a v é l i c a de un 
mal patriota y peor publicista, ante 
las reuniones de Ginebra. Son sus 
propios ó r g a n o s oficiosos en la Pren-
sadlos que piden el quebrantamiento 
del derecho de humanidad, y un día 
Claridad, otro Costilla Libre, m á s 
tarde C. N . T , todos siempre al 
c o m p á s de su insano rencor, babean 
soezmente injurias y amenazas, que 
van prestamente realizando. Y se 
rodean las Embajadas a pretexto de 
g a r a n t í a y seguridad, de guardias 
milicianas y agentes po l i c í acos , que 
vigi lan noche y día la entrada y sal i-
da de personas, relacionadas por 
amistad o v íncu los familiares con los 
asilados, a los que se detiene por 
represalia—hemos visto detener una 
n iña de trece a ñ o s por el delito de 
llevar ropa l impia al padre asilado, 
as í como detener a un chico de diez 
y seis a ñ o s , porque su madre y her-
manas s a l í a n en una e v a c u a c i ó n para 
reunirse a otros hermanos y a su 
padre, sin que al pobre chico, luego 
perseguido, se le permitiera la salida 
por [su edad mil i tar !—y se detienen 
refugiados, que a c o m p a ñ a d o s del 
propio Minis t ro o agente, salen de las 
Legaciones, o para ingresar en un 
sanatorio por su enfermedad o avan-
zada e d a d — d í g a l o nuestro veterano 
don S e b a s t i á n , con sus setenta y dos 
a ñ o s , y su pelo y barba que el mal 
c o n s u m í a — o para a c o m p a ñ a r en sus 
ú l t imos momentos, al padre anciano 
y moribundo. 
Es la horda marxista desatada, 
especie de hidra fabulosa que va alar-
gando sus cabezas, extendiendo sus 
t e n t á c u l o s , para imaginar males y 
dolores, y cuando parecen apuradas 
todas las hieles que la maldad huma-
na es capaz de concebir, surge nueva 
apetencia insana y, o niegan los a l i -
mentos y subsistencias para los asi-
lados oficiando a los Minis t ros para 
que den la lista del personal de sus 
nacionales acogidos y de su séqu i to , 
a los que s ó l o y para ellos exclusiva-
mente han de enviar el pan y d e m á s 
a r t í cu lo s las Juntas de Abastos, o se 
incautan de los v íveres que de otras 
ciudades t ransportan los v e h í c u l o s 
d i p l o m á t i c o s . Y cortan la luz e léc t r ica 
en las Legaciones, y machacan las 
t u b e r í a s de los registros del agua, 
para pr ivar del indispensable elemen-
mento en la é p o c a del mayor calor y 
de su m á s imprescindible uso. Hasta 
l legó a propalarse la posibi l idad de 
una c o n t a m i n a c i ó n c r imina l en las 
aguas, especie no absurda, n i incre í -
ble, en quienes propusieron preparar 
como si fuera nacional un a v i ó n rojo, 
y lanzar v íveres envenenados a los 
heroicos defensores del A l c á z a r tole-
dano. Los de la gesta gloriosa, que 
a ú n depauperados por el hambre y 
abatidos por la miseria y la fiebre, no 
h a b í a n podido humi l la r en su fe y 
patr iot ismo, 'ni los halagos de un falso 
a p ó s t o l , ni las ofertas y sobornos de 
la ruindad roja . 
Todos estos intentos audaces y 
crueles, todos esos horrores imagina-
dos contra la puesta en p r á c t i c a de 
un derecho que por su c a r á c t e r un i -
versal humani tar io no h a b í a tenido 
valor para negar abierta y descara-
damente el « G o b i e r n o ro jo» , cu lmi -
nan con el asalto a las Embajadas 
de Finlandia y P e r ú — r e c i e n t e m e n t e 
publica la Prensa nacional el atenta-
do t ambién a la de T u r q u í a — . ¡Triste 
tarde decembrina, en que una joven 
s e ñ o r a , esposa de un exminis t ro , 
llegaba a nuestra Legac ión huida de 
la de Finlandia , en brazos su hi j i ta 
de seis meses, la angelical y s i m p á t i c a 
Al ic ia , deshechas las piernas de la 
carrera y p e r e g r i n a c i ó n , d e s p u é s de 
haber saltado con su preciada carga, 
desde un ba l cón a una tapia, para 
salvar la p e r s e c u c i ó n roja! 
Ordenes de autoridades rojas , son 
las que salen al paso de las expedi-
ciones de evacuados para detener a 
los hombres, y agentes de esa propia 
t i tulada autoridad, que hoy pretende 
recabar el apoyo del mundo extranje-
ro, con su canto de sirena de las mal 
entendidas democracias europeas y 
americanas, son los que una vez se 
introducen en nuestra L e g a c i ó n y 
arrastran por sorpresa detenidos a 
los que tranquilamente, seguros del 
asilo y de la inmunidad d i p l o m á t i c a , 
t ransitan por las escaleras de servi-
cio. Como agentes eran los que pre-
t e n d í a n solapadamente, revender pa-
saportes extranjeros para, l u c r á n d o s e 
con unos miles de pesetas, denunciar 
luego al estafado y contraer m é r i t o s 
y servicios de que se jactaban, y que 
alababan los jefes, como « a r d i d e s 
po l i c í acos» , 
i Pero tan b á r b a r o s , brutales y enco-
j nados asedios, siempre encontraron 
| el t e són de los hombres templados 
| en las lides d i p l o m á t i c a s para salvar 
j los escollos, y el valor y la fe en Dios , 
de los que, acogidos, e s p e r á b a m o s 
t a m b i é n siempre, confiados en nues-
tra E s p a ñ a y su Caudil lo . 
X . 
Caja de Ahorros i m i a m o s 
de Antequera 
Bajo la presidencia accidental de don 
Manuel Cabrera Avilés y ^on asistencia 
de don Román de las Heras de Arco, don 
José de Talavcra Delgado, don Miguel 
García Rey, don Rafael del Pino Paché 
don Juan Pérez de Guzmán, don Baldome-
ro, Tapia Pardo, don Rafael Rosales Sal-
guero y don Manuel Gallardo Gómez, se-
cretario, se reunió el Consejo de Adminis-
tración de esta Caja adoptándose, en-
tre otros, los .siguientes acuerdos: 
Se concedieron varios prés tamos nue-
vos y varias renovaciones de p rés t amos 
con garant ía personal por la cantidad de 
22.650 pesetas. 
Se aprobó un préstamo de los especia-
les a obreros por la cantidad de 100 pe-
setas. 
Dióse cuenta de que en la semana com-
prendida entre los días 16 al 23 del actual 
han sido atendidos dos pagarés de prés-
tamos agrícolas por la cantidad de 3.900 
pesetas. 
Dióse cuenta del estado de varios 
asuntos de trámite. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del p á -
blico, de acuerdo con el aiticulo 9.° de 
nuestros Estatutos, que han sufrido ex-
travío las libretas de ahorro números 
97 , 98, 410, 678, 1.053, 1.469, 16.064 
18.173, 19.044, 21.868,23.034, 23.357, 
y 25.995, pudiendo presentarlas en 
nuestras oficinas caso de ser halladas. 
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r a g o z s - S e v i l l a Espejos, Lunas, 
Vidrieras artísticas S e f a c i l i í a n p r e s u p u e s t o s gra t i s 
Representante: MANUEL DÍAZ ÍÑIGÜEZ Alameda, nüm. 5. 
Los actos misionales se ce-
lebran con gran solemnidad 
Desde hace sños no habíamos pre-
senciado y asistido a tan solemnes M i -
siones como las que viénense celebran-
do s imul táneamente en tres parroquias 
de Antequera. No ya en la de San 
Pedro, de tan numerosa feligresia, sino 
en la más modesta de San Miguel 
y en la antigua de Santa María, radi-
cada hoy en la iglesia del Carmen, los 
actos misionales se verifican con una 
asistencia bastante numerosa. 
Escuelas y colegios, congregaciones 
y asociaciones piadosas rivalizan en dar 
brillantez y fruto a la Santa Misión. 
El domingo anterior fueron recibidos 
solemnemente los misioneros, concu-
rriendo a la iglesia de Santiago todas 
las autoridades para recibir a los Reden-
toristas P. Vicente Gordo y P. Nicasio 
Nuin, que se habían de encargar de 
la Misión en la parroquia de San Pedro 
y su agregada la de Santiago. Hecho 
el traslado procesionalmente de una a 
otra iglesia, se cantó seguidamente un 
solemne Te Déun . 
Después se verificó en Santo Domin-
go el recibimiento de los misioneros 
que habían de dirigir los actos de las 
parroquias de San Miguel y Santa Ma-
ría. Son los primeros, los PP. Maximi-
liano Monedero y Ricardo Madriga', 
de la Congregación de San Vicente de 
Paúl, de Granada, sustituido después 
este último, por enfermedad, por el 
P. Menéndez, de Sevilla; y los segun-
dos, el P. Rafael Marcos, superior de 
la misma Congregac ión en Málaga, y 
el P. Pablo Estefanía. 
Durante la semana se han efectuado 
los actos prepaiatorios con gran concu-
rrencia, en dichas tres iglesias, saliendo 
de ellos el Rosario de la Aurora. 
El viernes y sábado celebraron sendas 
procesiones, con asistencia de las escue-
las nacionales y colegios religiosos y 
particulares, llevando los alumnos ban-
deritas y estandartes. Los de San Pedro 
sacaron en procesión el Niño Jesús y 
una preciosa imagen de la Stma. Virgen. 
Dichas procesiones recorrieron un largo 
itinerario por las calles de sus feligre-
sías y otras céntricas, cantándose him-
nos religiosos y presenciándolas mucho 
públ ico. 
Por la noche, en la iglesia del Carmen, 
se recitaron numerosas poesías de 
carácter piadoso, por alumnos de las 
escuelas. 
A primera hora de la mañana de 
ayer salió el Rosario de la Aurora de 
San Pedro con f utridas filas, y se dir i -
gió a la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios, erí homenaje a la Patrona 
de Antequera, ant- cuyo altar se celebró 
misa rezada, durante la cual p :eJ icó 
uno de los padffs misionero?. 
LA P R O C E S I Ó N DE H O Y 
A las cuatro de la tarde de hoy do-
mingo se celebrará uno de los actos 
más so'emnes de estas Misiones. En la 
Iglesia Mayor Co'egial y Parroquial de 
San Sebastián se congregarán todos los 
colegios y escuelas, tstando invitadas 
las autoridades, clero regular y secular, 
asociaciones religiosas y feligreses. 
A la expresada hora saldrá en proce-
sión su Divina Majestad bajo palio, re-
corriendo las calles Estepa, Cantareros 
y Lucena hasta volver a la iglesia de 
San Sebastián. 
El acto promete ser solemnísimo y 
para su mayor brillantez se ruega al 
vecindario de dichas ca les ponga col-
gaduras. 
Las Misiones terminarán el miér-
coles, y por su esplendor y abundante 
fruto felicitamos tanto a los señores 
párrocos y misioneros, como a cuantos 
han contribuido a ello. 
E n v i r tud de gestiones hechas por 
el s e ñ o r alcalde, se ha fijado la s i -
guiente tarifa de precios especiales 
para jefes, oficiales y suboficiales, 
que se han comprometido a estable-
cer los d u e ñ o s de hoteles, fondas y 
restaurantes, casa de comidas y s i -
milares. 
Hoteles C o l ó n , Infante y Madr id : 
p e n s i ó n completa, (sin desayuno) 8 
pesetas; comida, 6; cama, 2. 
Fondas de don Diego G o n z á l e z 
P e ñ a , don Francisco Velasco G a r c í a , 
d o ñ a A s c e n s i ó n López, don Juan 
G a r c í a M á r m o l , d o ñ a Dolores B e n í -
tez y s e ñ o r a s de Maqucda: p e n s i ó n 
completa (sin desayuno), 5.50 pese-
tas; comida, 4.50; cama, una peseta. 
Restaurant de don Amal lo Bajo 
(Vergara), 10 por 100 de bon i f i cac ión 
en la comida sobre precios usuales. 
A esta tarifa h a b r á n de sujetarse 
los d e m á s establecimientos similares. 
De lo felado [ineinatoplica a im\m 
de la loperla del Hospital Miar de 
lolepra 
Como estaba anunciado, el pasado 
díi 22 d d corri nte se celebró la vela-
da cin^matog' áfica a ben. íicio de la R.J-
peria del Hospitar M litar de esta plaza. 
A este objeto la casa a'quiladora de 
películas de Sevilla Ufilms, Ulargui 
Films, había cedido gratuitamente l^s 
tituladas «Romería del Rocío» en espa-
ñol y <Paso a la juventud» (opereta ale-
mana), que fueron del agrado del pú-
blico que llenó e! local. 
Las s. ñoras y señoritas de la Ropería 
se complacen en publicar el resultado 
económico obtenido, que ha sido el 
siguiente, • 
INGRESOS 
Importe total de venta de lo-
calidades y donativos 1.146,20 
GASTOS 
Porte de ferrocarril de las pelí-
culas proyectadas, 10,Q0 y 
facturas de programas, 23.— 33,90 
Líquido pesetas 1.112,30 
Asimismo, se complacen en dar las 
gracias a todas las autoridades militares 
y civiles que a más de satisfacer el i m -
porte de sus localidades, dieron toda 
clase de facilidadÍS para la celebración 
del beneficio; a la empresa «Antequera 
Cinema» que cedió el local gratuita-
mente y nos ayudó en la organización 
a más de satisfacer por su cuenta la ca-
lefacción, personal y otros gastos; a 
las Empresas eléct leas que cedieron el 
flúido sin gasto alguno, y a Radio An-
tequera que tan eficazmente con t r ibuyó 
a la propaganda. 
Antequera 25 de Febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
Por las señoras y señoritas de la Ro-
pería del Hospital, 
TECLA REGEL, DE GARCÍA BERDOY 
J E R A R Q U Í A 
Guía Nacionalsindicalista del Imperio, de 
la Sabiduría, de los Oficios.-N.0 2.-5 pías . 
Adquiéralas en Infante, 122. 
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NOTICIAS VARIAS 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la señora 
doña Teresa Rojas Pérez, esposa de don 
Francisco Ruiz Ortega. 
Sea enhorabuena. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por don Gabriel Robledo Carras-
quilla y esposa, y para su hijo el al-
férez farmacéutico don José Robledo 
Borrego, ha sido pedida la mano de la 
stñori ta Conchita Franquelo Castilla. 
La boda se efectuará en la primavera 
pióxinia. 
LAS MEJORES 
marcas de embotellados, en vinos, 
coñac, licores y aguardientes en Ge-
neral S njurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
DE LA POLICIA 
También ha sido concedido e! nom-
bramiento de agentes auxiliares inte-
rinos, con haber anual de 3.750 pesetas, 
a los hasta ahora auxiliares honorarios 
de la autoridad que prestan servicio 
en ésta, don Ricardo Morales Aguilar y 
don José Ruiz Martínez. 
Sea enhorabuena. 
M U Y D I S T I N G U I D O 
En la orden general del Ejército del 
Sur del día 17 de Febrero y en la rela-
ción del personal citado como «muy 
distinguido» en las operaciones de per-
secución de huidos, verificadas recien-
temente, figura el alférez del regimiento 
de Infantería Pavía r».0 7, don Agustín 
Zurita Chacón , estimado paisano y 
amigo nuestro, a quien enviamos nues-
tra felicitación. 
C O N PERMISO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al alférez de Regulares de T c t u á n , 
don Enrique L e ó n López , que ha 
venido en uso de permiso a pasar 
unos d ías con su famil ia . 
M A P A S D E E S P A Ñ A 
comple t í s imos , nueva ed ic ión a todo 
color, dos modelos. 
N O V E L A S A P E S E T A 
de [gran i n t e r é s y e m o c i ó n son las 
publicadas por la n o v í s i m a co lecc ión 
«LETRAS». 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Los días 28 de Febrero, 1 y 2 de 
Marzo se celebrará un devoto triduo 
de desagravio y rogativa el Sttnp. Cris-
to de Limpias. Por la tarda, a las cinco, 
exposición de S. D . Majestad, santo 
Rosario, cánticos, medi tación y plá-
tlca a cargo del R. P. Luis de Ausejo, 
capuchino, terminándose con la bendi-
ción y cántico de penitencia. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el CAFE 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE SAN J U A N DE DIOS 
Los cultos de la Asociación de Hijas 
de María, que estaban anunciados para 
hoy, tendrán lugar mañana lunes, a las 
ocho y media, con misa de C o m u n i ó n . 
Por motivo de la Santa Misión, los cul-
tos anunciados para la tarde se efectua-
rán a continuación de la misa. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO: 
L A B R A D O R 
Todos los viernes de Cuaresma, a 
partir del próximo, se rezará en esta 
iglesia la Corona Dolorosa y el Santo 
Vía Crucis, dando comienzo a las tres 
de la tarde. 
IGLESIA D E SAN A G U S T Í N 
El domingo, lunes y martes de Car-
naval, de seis a siete de la tarde, se 
celebrarán tres Horas Santas por las 
necesidades de España, dirigidas por el 
R. P. Ensebio de Rebollar, 
LA MASONERÍA S £ V E N G A 
El primer cuaderno de LA GUERRA, 
episodios novelados por «Fernando 
Cisneros>, titulada EL SECRETO 
DESIGNIO, dice c ó m o se realizaron 
terribles cr ímenes de la maldita sexta.— 
A 45 céntimos cuaderno, p róx imamente 
aparecerá y se hallará a la venta en 
Estepa, 122. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán las del señor Cabrera y 
viuda de Villodres. 
FORJADORES DE IMPERIO 
Gran á lbum de 32 retratos de gene-
rales y demás personalidades de actua-
lidad, por Jalón Angel.—Presentados 
por José M.a Pemán y Federico García 
Sanchís.—35 pesetas.—Poseer este ál-
bum es el mejor tributo a las figuras 
gloriosas del Movimitínto Nacional.— 
Tamaño 28 por 38,—El éxito de este ál-
bum io demuestra el estar a punto de 
agotarse la edición. 
Veálo y adquiéralo hoy nrsmo en 
Infante, 122. 
Servic ios Veter inar ios 
Semana del 21 a l 2 6 de Febrero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas, 1 la-
nar, 12 cabríos, 45 de cerda, 24 aves. 
Decomisos: un pulmón y 4 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 73 cabritos. 
Reconocido: 3.870 kilogramos de pescado 
y 807 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Antonio Gómez 
Casco, Cruz Blanca, 15. 
A V I S O S B R E V E S 
SE P O N E N CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
A M A DE CRÍA 
con 18 años, saludable, se ofrece. 
Darán razón: calle To r i l , 5. 
H A L L A Z G O 
de un llavín, en la Calzada. Puede reco-
gerse en calle General Ríos, 33, 
P É R D I D A 
de un reloj pulsera de correa, con los 
colores nacionales; desde la iglesia del 
Carmen a calle Ca zada n,0 2 donde se 
gratificará a quien lo entrege, 
H A L L A Z G O 
de una rueda de c a m i ó n , que s e r á 
entregada a quien resulte ser su due-
ñ o . R a z ó n en esta R e d a c c i ó n . 
SUCESOS VARIOS 
POR I M P R U D E N C I A , 
R E S U L T A U N N I Ñ O M U E R T O 
Y O T R O H E R I D O 
E n la m a ñ a n a del jueves, unos 
n i ñ o s que h a b í a n salido a buscar ta-
garninas, encontraron una bomba de 
mano "abandonada, en el s i t io l lama-
do C a ñ a d a de Pesquera, en las p r o x i -
midades de la sierra del Torcal . U n o 
de ellos, l lamado Gabrie l Rico V i l l o -
dres, de 13 a ñ o s , cog ió el artefacto y 
lo t i r ó al suelo; pero al no explotar, 
vo lv ió a cogerlo y manipulando i m -
prudentemente le q u i t ó el seguro, y l a 
bomba exp lo tó , destrozando hor r ib le -
mente el cuerpo del infeliz, que r e s u l t ó 
con una pierna separada del tronco. 
O t ro muchacho, l lamado Francisco 
Escobar Ar jona , a quien alcanzaron 
los cascos de la bomba, r e s u l t ó con 
múl t ip l e s heridas en el t ó r a x , mano 
derecha, muslo izquierdo, p á r p a d o del 
ojo izquierdo y l e s ión inter ior en és te . 
Los otros tres n i ñ o s que a c o m p a ñ a b a n 
a los anteriores, resultaron ilesos y 
huyeron. 
E l herido fué trasladado al Hospi ta l 
en el a u t o m ó v i l del s e ñ o r G a r c í a Ca-
rrera, que pasaba por la p rox imidad 
del lugar del suceso. 
E l Juzgado Mi l i t a r , integrado por el 
comandante don Vicente Bores y a l fé-
rez del Cuerpo Jur íd ico s e ñ o r G a r c í a 
de la Grana, i n s t r u y ó las diligencias 
de r igor . 
POR E S C Á N D A L O 
Por la D e l e g a c i ó n de Orden P ú b l i -
co de la provincia han sido multadas 
con cinco pesetas, por e s c á n d a l o p ú -
blico, las vecinas de é s t a Dolores 
Palma S á n c h e z y Rosario Coronado 
Ruano. 
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Meinas de Caías fie Bosnital 
Dtber ineludible, sagrado y santo po-
demos denominar la atención que en 
retaguardia debe prestarse a los heridos 
de la guerra. Este deber no es concer-
niente sólo a aquellos que tienen esta 
misión tan noble y elevada, es extensi-
vo además a todos los que en retaguar-
dia podemos contribuir de algún modo 
a hacer más llevadera la estancia en el 
hospital a esos bravos muchachos, cuyas 
heridas restañan hero ísmo y cuya san-
gre, generosamente vertida, hará ger-
minar muy pronto la grandeza históri-
ca de nuestra raza. 
El soldado herido o enfermo, aparte 
de las atenciones sanitarias de que están 
dotados todos nuestros hospitales de 
guerra, exponente por cierto bien eleva-
do del nivel organizador en la España 
nacional, ha de encontrar otro factor, de 
índole moral, que ts el sentimiento de 
nuestra gratitud y el calor de nues'ro 
cariño. 
Dios parece que quiso reservar esta 
misión a la exquisita delicadeza de la 
mujer. Y la mujar españo 'a , de manera 
evidente, está dando prueba de ello 
desde el momento preciso de iriciarse 
la guerra. Al lad ) de las mismas líneas 
de fuego, en los equipos sanita ios del 
frente, al volver en sí el herido y abrir 
sus ojos febricitantes, se encuentra con 
la b'anca toca de la hermana de la Cari-
dad o la blanca túnica de la dama en-
fermera, que prodiga palabras de con-
suelo, con ecos de plegaria, mientras 
envuelve con ternura de sus miembros 
triturados por la metralla enemiga. 
Los hospitales de esta noble ciudad 
es prueba elocuente del sacrificio y en-
tusiasmo por esta causa con que a una 
ponen religiosas y enfermeras. Pero no 
deben faltar en ellos esta otra Institu-
ción de «Madrinas de Cama>, a fin de 
que el enfermo, al ser destinado a nues-
tros hospitales, sepa que su cama tie-
ne una madrina que le obsequia y le 
visita. 
A continuación se pub'ica la lista de 
señoras que ya tienen escogido el nú-
mero y sala donde han de practicar este 
acto, sin duda, acogedor y simpático 
para el soldado. 
Al lema de Muy Noble y Muy Leal 
que ostenta esta ciudad en su escudo, i 
podrá añadirse después de la guerra el 
de Muy Caritativa, que ya también es 
legendario en su historia. 
L . A. 
Señora doña Encarnación Bellido, de 
Checa, cama n.0 4, sala de San Juan. 
Señora Condesa de Colchado, cama 
n.0 27, sala de la Milagrosa. 
Señora de Qozálvez, cama n.0 2, sala 
de San Vicente. 
Señora doña Carmen Lora, viuda de 
B'ázquez, cama n.0 14, sala de San 
Francisco. 
Señora de Calvo, cama n.0 16, sala 
de San Francisco. 
En espera de que vayan a elegir la 
cama están las señoras dona Elena Gar-
cía, doña María Morales, doña O'oria 
del Solar, señora de Zabala, señora de 
Heras, y señorita de Robado. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Juan Núñez Ramírez, soldado de Ca-
zadores de las Navas n.0 2, segunda 
compañía . 
—Juan Pa'ma Ortega. Seré fin Ríos 
Gutiérrez, Nicolás C ó r d o b a Sevilla, Ma-
nuel Ro 'dán Fernández y Joaquín Gar-
cía Ramos, sargentos del regimiento de 
Infantesía Lepanto n.0 5, d é : i m o ba-
tallón. 
—Manuel Reyes, sargento del tere r 
regimieiro de Artillen'), desea una ma-
d:inita antequetana deesas que quitan el 
«senlío» y un c ú r e t e 6x9 para mandarle 
su foto cuando s;e la pida. 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo X X . 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en PUTOS 
Avisos: TERCIA, 6 
U L T R A M A R I N O S 
EspeciaiiSan en m m m de pescados. 
6HLLETH8 p BIZCOCHOS, eitenso sart ído. 
u B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
I I 
CeriíeceríaMSIILU 
c A R É 
I L I C O R E S -:- VINOS DE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 
T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A 
Lo m baños las aspíntes 
Nosotras, mujeres del mañana, nos 
preparamos para cuando seamos mayo-
res y aún ahora ser guerreros de Cristo, 
d f l ejército fiel que nunca el enemigo 
podrá vencer. 
Tenemos nuestros círculos de estu-
dios en los cuales, sabiamente dirigidas, 
nos vamos ilustrando en religión y pro-
curando ser más buenas para que el 
Señor nos proteja y nos guie en nues-
tra obra. 
En la España nueva no debe haber 
mujer sin saber religión, para lo cual 
aquí estamos nosotras d i spon iéndonos 
para enseñarla con amor y entusiasmo 
seguras en nuestro triunfo. Sírvanos de 
estimu o lo que nos comunica la Pr n -
ss: Como complemento de las fiestas 
del X V I aniversario de la co onación de 
S S. el Papa Pío X I , la juvent jd fem.--
nina de Acción Católica ha celebrado 
un a c ó en el Salón Lio o Z ) nlla, de 
Burgos, 
Presidió el prelado de la diócesis , 
asistiendo la presidenta y vicepresid m -
ta nacionales de A. C. y mil doscientas 
niñas aspirantes y benjaminas de la Ac-
ción Católica. 
Entre 'as aspirantes figuraba la hifa 
de nuestro invicto Caudillo, Carmen-
cita Franco Polo, a la que tributaron 
cariñosa acogida. El señor arzobispo la 
dio su bendición y la presidenta nacio-
nal de la j . F. de A. C. la en t regó el 
carnet de aspirante. 
Vean las r e t r a í d a el ejemp'o de los 
ilustres paJres de Cartmncita Franco, 
que conociendo la alta misión de las 
aspirantes han querido encuidraila en 
nuestra organización. 
Y termino haciendo un llamamiento 
general a todas las niñas de todas las 
clases sociales para que vengan a en-
grosar nuestras filas. 
U N A ASPIRANTE 
Q U I N T A S 
Se interesa la urgente presentación 
en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. ^Ayuntamiento, del padre del 
soldado Francisco González Alvarez, 
2 fin de comunicarle un asunto de su 
interés. 
M m Espalóle Traiiooalista 
y de las J. 0. R. S. 
S E C C I Ó N FEMENINA 
Se pone en conocimiento de ?as afi ia-
das a esta Sección Femenina de F. E. T. 
y de las J. O. N . S. que hayan hecho la 
solicitud de cambio de carnet, y no han 
presentado las cuatro fotografías regla-
mentarias, las entreguen en esta jefatura 
Local en el plazo de ocho dias a partir 
del lunes 29 del corriente. 
Por Dios, por España y su revolución 
Nacional-Sindicalista. 
La Jefe Local, 
A N A M.a NEGRILLO. 
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AUXILIO SOCIAL GofflaiaBi Militar flu Itpa 
Turnos que han de regir en los co-
medores de Auxilio Social durante el 
mes de Marzo. 
D O M I N G O S 
Comedor de la calle Estepa.— Soco-
rro Quintana, Dolores Castillo, Rosario 
Martín, Clara Ansón, Angustias Ruiz, 
Antonia Oodoy, )o;efa Be lido y Ange-
les Matas. 
Comedor de la Calzada.—Socorro 
Campos, Dolores Sánch-z, Anita Nie-
blas. Agueda Ríos y Rosario Castillo. 
Comedor de la Ca/ rm/ . — M i r i a Ro-
mán, Rosa Gonzá l ' z , Dolores Gracia, 
Va vanera Domínguez y ConchaCatena. 
LUNES Y JUEVES 
Comedor de la calle Estepa — Dolores 
O.tiz, Naiy Gutiérrez Presenta Martí-
nez, María Ortega, Carmm Robledo, 
Concha Romero, Carmen Vdiera y 
Carmen Ramos. 
Comedor de la Ca^arfa.—Angelina 
Bermúdez, Tr in i Cárdenas, María Sán-
chez y Pura Vidaurreta. 
Comedor de la Carrera. —Rosario 
Mora, Teresa González, Anita Torres, 
Emilia RÍOS y Victoria Laude. 
MARTES V VIERNES 
Comedor de la calle Estepa.—Pepita 
Chacón, Rosario Chacón, Carmen Le-
brón, María de la Paz León, Anita He-
rrero, Encarna Gutiérrez, Isabel^Casaus 
y Pepita Corbacho. 
Comedor de la Gateada.—Eulogia 
Rodríguez, Mercedes Guerrero, Ana 
Carnero, Pilar Maqueda y Josefa Cas-
tilla. 
Comedor de la Carrera. —Carmen Pa-
lomino, Valvanera Sánchez, Pilar Matas, 
Encarna Agudo, Carmen Martín y Car-
men Ríos. 
MIÉRCOLES V S Á B A D O 
Comedor de la calle E s t e p a — A n ú a 
Reina, Ana Maiía Aiarcón, Carmen Ro-
dríguez, Carmen Morilla, Pura Moril la, 
Carmen González, María Palomo y 
Victoria Sánchez. 
Comedor de la Calzada.—Agustina 
Casco. Elena Ramos, Concha Ros, Mar-
garita Franquelo y Paca Rando. 
Comedor de la Carrera .—Ascensión 
Muñoz, Dolores González, Carmen 
Berdún, Lola Luque y Jostfa López. 
r 
C I K C I O I . 
Agente en Antcqucra: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la sascripcíón a favor del Ejército 
Don Francisco Checa Martín 28.— 
Don Miguel Melero Campos 25.— 
Una española que oculta su nombre 100.— 
Don Antonio Ibáñez Jiménez 10.— 
Suman 163.— 
En plata con destino al Laboratór^o Far-
macéutico del Ejército del Sor, en Granada 
Doña Gloria del Solar Gonzálel, 300 gramos; 
don Carlos Leria Báxtcr y señora, 300 gramos; 
don Juan Blázquez Pareja-Obrcgón, 950 
gramos. 
Antequera 25 Febrero de 1938.—II Año 
Triunfal. 
E l Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
Todos los días, desde 
seis de la tarde a diez 
de la noche,1 se hacen 
encalle V E G A , n . " 6. 
Entrega a las veinti-
cuatro horas. 
L Gaslelaia 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de l a Criiz de! [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - ANITEQUERA 
[iprs.sjsMSSifersLSJSJfSissj!^jj 
| HELflJEHÍfl liGUILEHIl \ 
| iniEDlos para reoalos I 
ni En su escaparate, siempre t i 
^ novedades. üj 
Composturas de todas clases. |j| 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
OkiSJSJSiSJÍHJSL'SiSJSJSJSJSJ^ ] 
T O 
Don Gaspar Morales Aranda, recau-
dador de Hacienda de la zona de 
Antequera. 
H A G O SABER: Que habiendo sido 
prorrogado el plazo para la cobranza del 
corriente ejercicio de 1938, tendrá lugar 
en esta localidad todos los días del p r ó -
ximo mes de Marzo, y el segundo pe-
r íodo tendrá lugar desde el día 1 al 10 
del p róximo mes de Abr i l , en las Ofici-
nas de esta Recaudación, sita en aveni-
nida del General Várela, n.0 6. 
Asimismo hago saber: Que los con-
tribuyentes que durante los días expre-
sados no satisfagan sus cuotas incurr i -
rán en el único grado de apremio sin 
más notificación ni requerimiento, pero 
si las satisfacen durante los días úl t imos 
del próximo mes de Abri l sólo tendrán 
que abonar un recargo del 10 por 100 
que automáticamente se elevará al 20 
por 100 el día primero de Mayo. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera {25 de Febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Recaudador, O. MORALES. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 19 a l 
25 de Febrero 
NACIMIENTOS 
Josefa Fuentes Balta, Josefa M u ñ o z 
Calderón, Gonzalo Ruiz Rojas, Ricardo 
Morales Oelpi, María de los Angeles 
García Pacheco, Juan Barranco Muñoz, 
Ana Mérida Repiso, José Luis Valencia 
Galán, Modesta y Joaquina García Cam-
paña, Carmen Paradas Campos, D o -
lores Palomo Arcas. Teresa Bermúdez 
Pabón, Francisco Balta Pérez, José Cano 
Jiménez, Francisco Paradas García, José 
Cabrera Martin, Francisco García Nar-
bona, Rosario Martín Navarrete, Fran-
cisco Berrocal Qui rós , Josefa Molina 
Báez. 
Varones, 10. —Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Manuel Pérez Ruiz, [81 años; Josefa 
M|p5n Gallardo, 1 año; Francisca Luna 
Ruiz, 72 años; María Luque Muñoz , 
34 años; José González Méndez, 78 
años; Virtudes Acedo García, 85 años; 
Antonio Arrabal Galán, 20 días; Teresa 
D o m í n g u e z Ruiz, 23 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . , . . 21 
Total de defunciones . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
MATRIMONIOS 
Francisco Sarrias Sarrias, con Mar-
garita Sarrias Muñoz.—Juan Pozo Ba-
rranco, con Dolores Artacho Sánchez. 
Ví::a 8.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
DESDE EL FRENTE 
Tranquilidad de conciencia 
Hoy, el que como yo esté luchando 
directamente contra el bá rbaro y cruel 
marxismo, a pesar de los sufrimientos 
que hay que soportar en esta difícil pero 
conseguible tarea de librar a nuestra 
querida España de la ponzoña mosco-
vita, que no son otros que las inclemen-
cias del tiempo, los sinsabores que la 
trinchera por sus innumerables inco-
modidades proporciona y la ausencia de 
nuestros seres queridos, tienen que sentir 
una satisfacción infinita si es que con-
tiene esta esencia en el espíritu que nos 
lleva a la victoria: optimismo. 
Esta tranquilidad nos la proporciona 
la conciencia, que es la encargada de 
examinar nuestros actos, y, como esta-
mos cumpliendo con el acto más sublime 
que en nuestra existencia podemos des-
arrollar, no tiene por menos que apro-
barlo y alabarlo. 
Esla satisfacción se ha de consolidar 
de t<il forma, que no va a tener confín, 
en cuanto España se vea en el lugar que 
por su tradición e historia le corresponde, 
y además, fecundada por la sangre de 
tantos abnegados que no vacilaron un 
momento en ofrendar sus vidas por creer, 
— como así es,—que esa era la forma 
única, dadas las circunstancias tan espe-
ciales presentadas, de hacer resurgir a 
la España de los Reyes Católicos... y 
de hacer desaparecer, quizás para siem-
pre, ese ideal que enrolaba a tantas y 
tantas gentes, puesto que prometía tantas 
y tan halagüeñas cosas su solapada teo-
ria, que ya agotaba toda la argumen-
tación de que disponían para retener a 
a la chusma vil que la engendraba, se 
vieron en la precisión de hacer efectivas 
tan aduladoras promesas para lo que 
tuvieron que pasar de la teoría a la 
práctica. Pero, he aquí que en esta se-
gunda parte no existía ni ello lo permi-
tía la retórica que los indignos «cabe-
cillas» estaban acostumbrados para em-
bellecer la expresión de las cosas y 
hacerlas susceptibles en tanto cerebro 
incauto; y para desembarazarme entre 
la apariencia real de haber llegado el 
momento de ejecutar tan «sistemático» 
programa marxista, o loquees exacta-
mente igual: salvaje; desatan sus pasio-
nes desordenadas perdiendo el instinto 
humano la acción de todos los sentidos, 
y escriben para el mundo, con sus fecho-
rías ásperas , la obra a realizar de los 
secuaces de Moscú. 
¡Franco!.. He aquí cómo mi modes-
tísima pluma se ha adelantado y ha 
estampado el nombre del hombre que 
Dios nos ha señalado en la tierra para 
regir los destinos de la nación católica, 
tropezando a! iniciar sus trabajos, con 
la gran sucursal que Rusia tenía implan-
tada en España. 
— ¡ B a h - s e dijo,—tengo aún españo-
les!... Y somos aún actores unos, y tes-
tigos otros, de la abolición de la enor-
me sucursal soviética, para lo que es-
tamos aportando nuestros sacrificios 
impregnados a veces en sangre de los 
que combatimos contra tan desdeñable 
enemigo; ayudándonos en esta ardua 
empresa la mujer, trabaio que en todo 
punto debe ser encomiado, en pro de 
la Causa Santa, nunca bien alabado por 
los que de ellas han necesitado d e s ú s 
servicios... Y vemos cómo los que caen, 
llenos de ese honor que la Patria les 
concede, sirven para componer el gi-
gantesco pedestal de Imperio en el que 
España, más grande y más hermosa que 
nunca, se ha de asentar... 
Por eso nuestra conciencia que está 
viendo que el máximo deber en la vida 
lo estamos prestando con éxito tal, que 
como subvención a nuestros sacrificios, 
nos dota con una esencia casi irreme-
diable en el vivir: su asentimiento a lo 
ejecutado por nosotros. 
¡Y pobres de los que aptos para poder 
cumplir con ese deber sagrado lo rehuyen 
buscando mil proyectos para vivir en 
la tranquilidad que la retaguardia dis-
fruta, ya que siempre notarán en su in-
terior ese remordimiento que les acu-
sa rá el no haber puesto su granito de 
arena!... 
¡Viva Franco! [Viva España! 
FERNANDO ROSALES REINA. 
Enero, 1938—11 Año Triunfal. 
VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se celebró la sesión bajo 
la presidencia del alcalde señor Checa 
Palma, y con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, More-
no Pareja, Miranda Roldán y López 
Priego. 
El secretario señor Pérez Ecija leyó el 
acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora se dió lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales, por 
una cuantía de 6.486,98 pesetas, siendo 
aprobadas por unanimidad. 
Dióse cuenta de comunicación del 
Ayuntamiento de Casabermeja, acredi-
tando haber sido incluida en el padrón 
vecinal de aquel pueblo doña María 
Sánchez Durán, viuda de don José Rodrí-
guez Díaz, en unión de sus hijos José e 
Isabel, y solicitando sean baja en ésta, 
así se acuerda. 
Resolviendo reclamación de don Clau-
dio Gutiérrez por cuota del arbitrio de 
inquilinato pasada a la Agencia Ejecuti-
va, se acuerda desestimarla por no haber 
producido la baja al mudar de domicilio, 
y tenerla en cuenta a partir del año en 
curso. 
Sobre otra de don Francisco Ríos 
Colorado, pasa a informe del Nego-
ciado. 
Notificada la Corporación de que el 
registro del agua existente en calle Juan 
Casco esquina a Centinela se encuentra 
hundido, se acordó llevar a cabo las 
reparaciones oportunas. 
Resolviendo escrito de Florencio Bo-
tello Durán, solicitando se le reponga en 
el cargo de empleado de Arbitrios, se 
desestima la petición por sus anteceden-
tes como marxista con actuación desta-
cada en el anejo de Villanueva de la 
Concepción. 
El señor alcalde expuso a la conside-
ración de la Gestora la desinteresada 
conducta de don Salvador Vilanova Blas-
co, que sin remuneración de ninguna 
clase viene prestando servicios de oficina 
en la de Combatientes, así como la situa-
ción económica del interesado, que hace 
todavía más relevante su desinterés, y se 
acordó autorizar al alcalde para que le 
remunere en la forma y cuantía que esti-
me adecuada. 
Dióse cuenta de una moción del señor 
Moreno Paieja razonando la procedencia 
legal dt que se exima del abono de dere-
chos por consumo de aguas a las insti-
tuciones religiosas y que se anulen los 
recibos que actualmente tengan pendien-
tes de pago por dicho concepto, sea 
cualquiera la situación en que se encuen-
tren, y el Ayuntamiento, teniendo en 
cuenta las razones alegadas para ello, 
así lo acordó por unanimidad. 
Dióse cuenta de escrito de Rafael Belli-
do Borrego, en solicitud de que se pro-
duzca la oportuna corrida de escalas en 
el personal administrativo, como conse-
cuencia de la excedencia forzosa de don 
Antonio Palma Chacón. Visto el informe 
del Negociado de Personal, se aco rdó 
tener por hecha desde el 1.° de Diciembre 
para todos los efectos, la corrida de 
escalas en el personal administrativo, 
pasando a ocupar el cargo del señor 
Palma, en defecto del también oficial 
tercero don Rafael Tapia, excedente for-
zoso, el que le sigue don Rafael Salmerón 
Jiménez. En cuanto a la plaza que queda 
sin proveer de oficial tercero, por conse-
cuencia de esta corrida provisional, se 
dejará sin proveer buscando una econo-
mía que compense en parte los sueldos 
que se vienen abonando a los militariza-
dos o movilizados y por cuanto la jorna-
da intensiva hará también que puedan 
desenvolverse las oficinas sin cubrirla 
por ahora. 
Por último, como único asunto urgente 
se acuerda, a propuesta del señor More-
ro, cubrir una vacante de peón jardinero, 
designando con carácter interino a Anto-
nio Ortiz Moreníc. 
Ei». Ayoilileilo il6 Aipra 
DE GRANDÍSIMO INTERÉS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES 
Se recuerda al público, que en el Bole-
tín Oficial de la provincia del 22 del ac-
tual, se inserta el edicto exponiendo al 
público hasta el día 5 inclusive del mes 
de Marzo, los nuevos padrones fiscales 
de Inquilinato, Circulación de Carruajes, 
Inspección de Industrias, Ingerencias de 
Alcantarillado, Rodaje de Carros, y Ca-
rruaje de lujo. 
Sepa el contribuyente por cualquiera 
de esos conceptos, que ahora es el mo-
mento de examinar su cuotas, y reclamar 
tanto por ella, como por inclusión inde-
bida, error de liquidación o base tributa-
ria, etc. Transcurrido el día 5 de Marzo, 
se procederá al cobro y no podrá ser es-
timada ninguna reclamación por extem-
poránea, ya que los documentos fisca-
les tienen su plazo de examen y transcu-
rridos son inalterables, como no sea por 
circunstancias de alta o baja, que para 
surtir efecto ha de ser también a partir de 
la fecha en que se producen. 
Antequera 24 de Febrero de 1938.— 
I I Año Triunfal. 
LEÓN CHECA. 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE iiülliM DE ESMIBI 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S . 17 
